







KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
 Penelitianlinilmengujilpengaruhlsifatlequitylsensitivity, ethicallsensitivity dan 
locus of control terhadaplperilaku etislauditor. Berdasarkanlanalisisldata dengan 50 
responden padal17lKantorlAkuntanlPubliklyangltelah diuji makaldiambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Equity Sensitivity berpengaruh negatif terhadap perilakuletis auditor. Hal ini 
ditunjukan pada tabel 4.14 dimana nilailkoefisien negatifldengan signifikansi 
sebesar 0,002 artinya < α = 0,05. Denganldemikian semakinltinggi equity 
sensitivitylyangldimiliki auditor maka semakin rendah perilakuletis auditor 
tersebut. 
2. EthicallSensitivity berpengaruhlpositiflterhadaplperilaku etis auditor. Hal ini 
ditunjukan pada tabel 4.14 dimana nilai koefisienlpositifldengan signifikansi 
sebesar 0,000 artinya < α = 0,05. Denganldemikianlsemakin tinggilethical 
sensitivitylyangldimiliki auditorlmakalsemakin meningkatlperilakuletislauditor 
tersebut 
3. Locus of control berpengaruhlterhadaplperilakuletislauditor. Hal ini ditunjukan 
dengan tabel 4.14 dimanalsignifikansilsebesar 0,034 artinya < α = 0,05. Ditunjukan 







controllinternal lebihlcenderunglmempengaruhilperilakuletislauditorlkelarah yang 
lebih tinggi, ldiperolehljugaldari perhitungan bahwa nilai yang paling sering 
muncul ialah nilai 1 sebanyak 35 dan 0 sebanyak 15 dimana nilai 1 yaitu nilai yang 
mewakili locus of control internal. Dengan demikian auditor dengan locus of 
control internal lebih cenderung melakukan perilaku etis dibandingkan auditor 
dengan locus of control eksternal. 
5.2. Implikasi Penelitian 
 Penelitian ini menganalisis pengaruh dari equity sensitivity, ethical sensitivity 
dan locus of control yang terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku etis 
auditor. Dengan demikian diharapkan auditor dapat memahami equity sensitivity, 
ethical sensitivity dan locus of control yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas dan 
pekerjaanya dalam Kantor Akuntan Publik. Demikian juga bagi Kantor Akuntan 
Publik, dapat mempertimbangan variabel equity sensitivity, ethical sensitivity dan locus 
of control yang dimiliki oleh calon auditor yang akan bergabung pada proses 
perekrutan. Hal ini menjadikan kantor akuntan dapat memiliki peluang guna 
mendapatkan rekrutan auditor baru dengan kemampuan yang baik dalam bertugas dan 
menjadikan kinerja kantor akuntan menjadi semakin baik.  
5.3. Keterbatasan Penelitian 
 Peneliti berusaha untuk melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya. 
Namun, memiliki keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi hasil 







1. Sampelldalamlpenelitianlini terbatasljumlahlrespondenlyanglhanya 50 responden 
sertalruangllingkuplresponden hanya wilayah Bali, Jakarta, Makassar sehingga  
belumldapatlmewakililkeseluruhanlauditor di Indonesia.  
2. Sampel yang berjumlah 50, 38 orang merupakan junior auditor dengan pengalaman 
kerja dibawah 5 tahun sehingga ini menyebabkan adanya keterbatasan sampel 
karena diperlukan juga auditor yang lebih berpengalaman dalam pengauditan. 
3. Proses penelitian dan pengambilan data responden membutuhkan waktu yang 
cukup lama karena pengambilan data dilakukan pada masa pandemic Covid-19 
yang menjadikan proses penelitian kurang berjalan maksimal, susahnya 
mendapatkan izin dari kantor akuntan publik untuk melakukan pengambilan data 
dan dilakukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. 
5.4. Saran 
 Penelitian selanjutnya yang diharapkan oleh penulis selanjutnya terkait hasil 
penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terhadap perilaku etis 
pada auditor diharapkan dapat melakukan penelitian pada ruang lingkup wilayah 
kantor auditor yang berbeda dan dengan melakukan penelitian pada jumlah sampel 
yang lebih banyak sehingga hasil yang didapatkan dapat lebih bervariasi. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah faktor lain yang berpotensi 
mempengaruhi perilaku etis auditor selain equity sensitivity, ethical sensitivity dan 
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 Lampiran 1 
KUESIONER PENELITIAN 
 
Kuisioner Penelitian  
Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Atmajaya -Yogyakarta 2020 
 
Yth. Bapak/Ibu/Sdr. Auditor Eksternal 
Sebagai Responden Terpilih 
Di Tempat 
 
 Dalam rangka melakukan penelitian pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi 
Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami untuk kesedian 
Bapak/Ibu/Saudara meluangkan sedikit waktu untuk mengisi kuesioner kami 
mengenai Keperilakuan Auditor. 
 Kuesioner ini terdiri dari empat bagian (Bagian I, II, III, IV). 
Bapak/Ibu/Saudara kami mohon kesediaanya untuk membaca petunjuk pengisian dan 
menjawab sesuai denga apa yang di rasakan. Informasi yang kami dapatkan dalam 
penelitian ini akan kami gunakan untuk keperluan penelitian dan akan kami jaga 
kerahasiaanya sesuai dengan etika penelitian. 
 Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam pengisian kuesioner ini 
karena hanya akan menanyakan presepsi yang dirasakan. Apabila Bapak/Ibu/Saudara 
mengingikan abstraksi dari penelitian ini dengan senang hati akan kami kirimkan 





(Inez Christhien Manggau) 















Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara mengisi jawaban dan memberi tanda checklist (√) pada 
pertanyaan berikut ini: 
1. Nama   : ………………………………………(boleh inisial)  
2. Umur   : … 
3. Jenis Kelamin  : Pria Wanita 
4. Pendidikan   :                  S1        
S2 
            S3 





           Lain-lain, sebutkan ….. 
6. Lama Bekerja  : ……………... 
7. Nama Kantor Akuntan Publik : …………….. 









I. Dalam membaca skenario di bawah ini Bapak/Ibu ditempatkan sebagai 
auditor. Kemudian indikasikan tingkat pentingnya kasus tersebut menurut 
Bapak/Ibu dengan memberi tanda checklist (√) menurut pendapat 
Ibu/Bapak/Saudara sebagai seorang Auditor sebagai berikut:  
Keterangan: 
1 = Sangat Tidak Penting 
2 = Tidak Penting 
3 = Cukup Penting 
4 = Penting 
5 = Sangat Penting 
Kasus 1 1 2 3 4 5 
Anda adalah auditor senior KAP ABC yang bertanggung 
jawab atas audit PT XYZ. Selama dua jam di pagi hari 
Anda mempersiapan rapat dengan partner dan 
manajer guna membahas temuan audit awal. Di sisi 
lain, pekerjaan menumpuk dan diharapkan selesai di 
akhir tahun karena beberapa staf ditugaskan 
menghadiri public offering klien dan pertimbangan 







bahwa ada beberapa staf yang mengundurkan diri. 
Sebenarnya audit ini telah sesuai dengan anggaran, 
tapi Anda mengetahui bahwa beberapa junior auditor 
gagal memenuhi estimasi waktu audit. Padahal jam 
kerja audit tahun ini 3% dibawah tahun lalu. Menurut 
Anda seberapa penting kasus tersebut untuk anda? 
Kasus 2 1 2 3 4 5 
Anda menemukan kelemahan dalam struktur 
pengendalian internal PT XYZ dari bendel kertas kerja 
pemeriksaan interim yang dilakukan oleh auditor 
senior KAP ABC. Kelemahan tersebut utamanya 
disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada kuartal 
sebelumnya. Dokumentasi ini digunakan sebagai dasar 
untuk menentukan tingkat keyakinan terhadap 
pengendalian internal dan luasnya pengujian pada 
akhir tahun. Menurut Anda seberapa penting kasus 
tersebut untuk anda? 
     
Kasus 3 1 2 3 4 5 
Anda memikirkan review kinerja tahunannya dari KAP 
ABC. Kinerjanya dinilai baik sebagai auditor senior di 







tahun pertamanya. Teman yang berkerja sebagai 
partner di KAP lain mengajaknya untuk bergabung, 
Anda mempertimbangkan kemungkinan itu, namun ia 
merasa nyaman bekerja di KAP yang sekarang. Ia 
memerlukan waktu 45 menit untuk menyatakan 
kepada temannya bahwa ia mempertimbangkan 
tawaran itu. Ia mungkin tidak akan pernah selesai 
memikirkannya jika bukan karena pimpinannya 
meminta Anda menemuinya. Menurut Anda seberapa 
penting kasus tersebut untuk anda? 
Kasus 4 1 2 3 4 5 
Surya telah memberitahu manajer bahwa dia tidak 
setuju terhadap kapitalisasi bunga yang dilakukan PT 
XYZ terhadap beberapa proyek konstruksi. Manajer 
yang berpihak pada klien dalam masalah ini 
menyatakan bahwa meskipun secara teknis Surya 
mungkin benar, posisi klien masih dapat diterima, 
sehingga Surya mengubah kertas kerja, dan 
menyatakan bahwa praktek tersebut sudah sesuai 
dengan prinsip-prinsip akuntansi. Namun, Surya 







merencanakan untuk berdiskusi tentang perubahan 
metode depresiasi oleh klien dengan partner dan 
manajer. Ketika surya menyelesaikan laporan 
mengenai perubahan metode depresiasi tersebut, 
beberapa teman mengajaknya makan siang. Menurut 




II.  Pada bagian ketiga ini disajikan sebuah Pernyataan yang harus dibaca 
dengan seksama kemudian Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda 
checklist (√) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat 
berdasarkan kasus dan hati nurani Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan 
hanya diperkenankan memberi satu jawaban. Setiap angka akan mewakili 
tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban 
untuk pernyataan 
Keterangan: 
1 = Sangat Rendah  
2 = Rendah 







4 = Tinggi 
5 = Sangat Tinggi 
NO Pertanyaan 1 2 3 4 5 
1 Saya lebih memilih untuk melakukan sedikit 
mungkin pekerjaan di tempat kerja 
sementara mendapatkan sebanyak-
banyaknya dari atasan saya 
     
2 Saya sangat puas di tempat kerja ketika saya 
harus melakukan sedikit mungkin pekerjaan 
     
3 Jika saya bisa, saya akan mencoba untuk 
bekerja sedikit lebih lambat dari yang 
diharapkan atasan saya 
     
4 Benar-benar memuaskan bagi saya ketika 
saya bisa mendapatkan sesuatu dari tempat 
kerja. 
     
5 Jika saya harus bekerja keras sepanjang hari 
di pekerjaan saya, saya mungkin akan 
berhenti. 







6 Kekhawatiran terbesar saya adalah apakah 
saya mampu melakukan pekerjaan yang 
terbaik yang biasa saya lakukan. 
     
7 Sebuah pekerjaan yang mengharuskan saya 
menjadi sibuk sepanjang hari lebih baik 
daripada pekerjaan yang memungkinkan saya 
untuk bermalas-malasan. 
     
8 Di tempat kerja, saya merasa tidak nyaman 
ketika ada sedikit pekerjaan untuk saya 
lakukan 
     
9 Saya akan menjadi tidak puas dengan 
pekerjaan saya jika saya memiliki sedikit atau 
tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan 
     
10 Ketika saya telah menyelesaikan tugas, saya 
akan membantu karyawan lain yang belum 
menyelesaikan tugas-tugas mereka 
     
11 Bahkan jika saya menerima upah rendah dan 
sedikit hadiah dari majikan saya, saya masih 
akan mencoba untuk melakukan yang terbaik 
pada pekerjaan saya. 







12 Saya merasa berkewajiban untuk melakukan 
lebih dari upah yang dibayarkan dalam 
melakukan pekerjaan di tempat kerja. 
























LOCUS OF CONTROL 
III. Pilihlah bagian A atau B dengan memberi tanda checklist (√) pada 
penyataan yang anda nilai cocok dengan anda. 
1. a. Dalam jangka panjang orang mendapatkan penghargaan yang mereka 
pantas dapatkan di dunia ini. 
b. Sayangnya, usaha seseorang seringkali tidak mendapatkan penghargaan 
betapapun keras usaha tersebut  
2. a. Apa yang terjadi terhadap saya adalah akibat tindakan saya  
b. kadang-kadang saya merasa bahwa saya tidak punya kendali terhadap arah 
jalan hidup saya  
3. a. Menurut saya, apa yang saya peroleh sedikit atau banyak tidak ada 
kaitannya dengan keberuntungan atau kesialan  
b. berkali-kali kami mengambil keputusan tentang apa yang harus dikerjakan 
dengan cara melemparkan koin (melakukan undian)  
4. a. Mendapatkan orang untuk menyelesaikan pekerjaan yang tepat tergantung 
pada kemampuan dan bukan berkaitan dengan keberuntungan  
b. Siapa yang menjadi bos (pimpinan) seringkali tergantung pada siapa yang 
bernasib baik, berapa tempat yang tepat pada kesempatan yang tepat 
5. a. ketidakberuntungan orang disebabkan karena kesalahannya sendiri  
b. Banyak kejadian yang tidak menyenangkan dalam kehidupan seseorang 
disebabkan karena nasib yang tidak baik . 
6. a. Ketika saya membuat rencana, saya tentu yakin bahwa saya dapat 
melaksanakannya 
b. Tidak selalu bijaksana untuk membuat rencana terlalu jauh karena banyak 
hal terjadi berkaitan dengan nasib baik atau kesialan (nasib buruk) 
7. a.  Tanpa cara yang tepat seseorang tidak dapat menjadi permimpin yang 







b. Orang yang punya kemampuan tetapi gagal menjadi pemimpim berarti 
tidak memanfaatkan kesempatan yang ada  
8. a. orang yang tidak berhasil membuat orang lain menyukai berarti tidak 
memahami bagaimana cara bergaul dengan orang lain 
b. sebaik apapun anda berusaha, beberapa orang tetap saja tidak menyukai 
anda 
9. a. menjadi sukses merupakan masalah kerja keras, keberuntungan tidak 
berkaitan dengan masalah ini  
b. Memperoleh pekerjaan yang bagus tergantung terutama pada berada di 
tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat  
10. a. Sebenarnya tidak ada yang disebut dengan kemujuran (keberuntungan).  
b. Kebanyakan orang tidak menyadari seberapa besar kehidupan mereka 
dikendalikan oleh kejadian-kejadian yang tak terduga.  
11. a. Seseorang seharusnya selalu mau mengakui kesalahan 
b. Biasanya lebih baik menutupi kesalahan seseorang 
12. a. Pemimpin yang baik membuat semuanya jelas bagi setiap orang apa yang 
harus mereka kerjakan  
b. Pemimpin yang baik mengharapkan orang lain untuk mengambil keputusan 














PERILAKU ETIS AUDITOR 
c. Pada bagian ketiga ini disajikan sebuah kasus yang harus dibaca dengan 
seksama kemudian Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda 
checklist (√) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat 
berdasarkan kasus dan hati nurani Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan 
hanya diperkenankan memberi satu jawaban. Setiap angka akan mewakili 
tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah 
jawaban untuk pernyataan 
Kasus : 
 Angga adalah seorang auditor senior ditugaskan untuk mengaudit Perusahaan ABC. 
Tahun ini merupakan tahun kedua Angga mengaudit Perusahaan ABC dan tidak 
ditemukan masalah khusus di akhir tahun ini. Tinjauan secara umum bagian 
akuntansi dan sistem control internal tidak menunjukan sesuatu yang 
mengkhawatirkan. Tetapi, partner audit mengintruksikan tim audit untuk melakukan 
tindakan pencegahan secara normal saat melakukan tindakan pengauditan. 
 Anggota tim audit berada dibawah tekanan waktu untuk tindakan audit ini. 
Angga memiliki masalah waktu audit sebelumnya dan telah menerima evaluasi yang 
buruk. Angga percaya bahwa penting apabila ia dihadapkan dengan anggaran waktu 
dan tenggat waktu (deadline) pada pengauditan ini untuk mendapatkan evaluasi 







permintaan untuk melampaui anggaran waktu dan tenggat waktu, ia umumnya 
berharap staf audit akan melakukan pekerjaan dalam waktu yang telah dialokasikan, 
kecuali dalam keadaan luar biasa maka memerintahkan sebaliknya.  
 Berdasarkan program audit untuk Perusahaan ABC, salah satu tes audit yang 
dilakukan oleh Angga ialah memilih sepuluh item persediaan dari berlembar-lembar 
persediaan dan memeriksa apakah  telah dinilai dengan benar dengan cara 
membandingkan harga biaya lembar persediaan dengan faktur dari pemasok. 
Perusahaan memiliki sejumlah besar persediaan barang dengan kode seri yang 
berbeda dan menemukan faktur serta membandingkan harga dapat memakan 
waktu. 
 
Pada bagian ketiga ini disajikan sebuah kasus yang harus dibaca dengan seksama 
kemudian Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√ ) pada 
pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati 
nurani Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi 
satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
A. 1 = Sangat Rendah  
2 = Rendah 







4 = Tinggi 
5 = Sangat Tinggi 
Pertanyaan Umum 1 2 3 4 5 
1.1. Sejauh mana anda menganggap tindakan itu tidak etis      
1.2. Sejauh mana auditor setingkat Angga di perusahaan 
Anda menganggap tindakan ini tidak etis 
     
 
Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√ ) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati nurani 
Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi satu 
jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
B. 1 = Sangat Tidak mungkin 
2 = Tidak Mungkin 
3 = Cukup Mungkin 
4 = Mungkin 
5 = Sangat Mungkin 
 
1 2 3 4 5 
1.3. Seberapa mungkin tindakan Angga akan diambil (ditiru) 
oleh auditor lainnya setingkat Anda di perusahaan Anda 







1.4. Seberapa mungkin Tindakan Angga akan diambil (ditiru) 
oleh Anda sendiri 
     
 
Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√ ) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati nurani 
Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi satu 
jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
C. 1 = sangat tidak setuju, 
2 = tidak setuju 
3 = cukup setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
 
1 2 3 4 5 
1.5.  Tindakan Angga akan dianggap dapat diterima 
(meskipun tidak disukai) oleh Kepala di perusahaan Anda 
     
1.6. Tindakan Angga akan dianggap dapat diterima 
(meskipun tidak disukai) oleh auditor lainnya setingkat Anda 
di Perusahaan Anda 







1.7. Tindakan Angga akan dianggap dapat diterima 
(meskipun tidak disukai) oleh Profesional auditor 
     
 
Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati nurani 
Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi satu 
jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
D. 1 = Sangat Rendah  
2 = Rendah 
3 = Cukup Tinggi 
4 = Tinggi 
5 = Sangat Tinggi 
 
1 2 3 4 5 
1.8. Sejauh mana Angga bisa mendapat manfaat dari 
tindakannya tersebut 
     
1.9. Tolong sebutkan sejauh mana hal-hal berikut dapat 
merugikan Angga sendiri sebagai akibat dari tindakan Angga 
tersebut 







`1.10. Tolong sebutkan sejauh mana hal-hal berikut dapat 
merugikan Kantor Akuntan Publik tempat Angga bekerja 
sebagai akibat dari tindakan Angga tersebut 
     
 
Pada bagian ketiga ini disajikan sebuah kasus yang harus dibaca dengan seksama 
kemudian Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√ ) pada 
pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati 
nurani Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi 
satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
 Kemungkinan tindakan No 2. Klien menyajikan Angga 15 sampel item 
persediaan yang telah dicocokan dengan faktur untuk menghemat waktu Angga. 
Angga bergantung pada pekerjaan klien dan menandatangani tes tanpa 
memperhatikan ketergantungan pada pekerjaan klien. 
 
A. 1 = Sangat Rendah  
2 = Rendah 
3 = Cukup Tinggi 
4 = Tinggi 







Pertanyaan Umum 1 2 3 4 5 
2.1. Sejauh mana Anda menganggap tindakan itu tidak etis      
2.2. Sejauh mana auditor setingkat Anda di perusahaan Anda 
menganggap tindakan ini tidak etis 
     
 
Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√ ) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati nurani 
Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi satu 
jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
B. 1 = Sangat Tidak mungkin 
2 = Tidak Mungkin 
3 = Cukup Mungkin 
4 = Mungkin 
5 = Sangat Mungkin 
 
1 2 3 4 5 
2.3. Seberapa mungkin tindakan Angga akan diambil (ditiru) 
oleh auditor lainnya setingkat Anda di perusahaan Anda 
     
2.4. Seberapa mungkin tindakan Angga akan diambil (ditiru) 
oleh Anda sendiri 








Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√ ) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati nurani 
Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi satu 
jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
C. 1 = sangat tidak setuju, 
2 = tidak setuju 
3 = cukup setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
 
 
1 2 3 4 5 
2.5.  Tindakan Angga akan dianggap dapat diterima 
(meskipun tidak disukai) oleh Kepala di perusahaan Anda 
     
2.6. Tindakan Angga akan dianggap dapat diterima 
(meskipun tidak disukai) oleh auditor lainnya setingkat Anda 
di Perusahaan Anda 
     
2.7. Tindakan Angga akan dianggap dapat diterima 
(meskipun tidak disukai) oleh Profesional auditor 








Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√ ) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati nurani 
Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi satu 
jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
D. 1 = Sangat Rendah  
2 = Rendah 
3 = Cukup Tinggi 
4 = Tinggi 
5 = Sangat Tinggi 
 
1 2 3 4 5 
2.8. Sejauh mana Angga bisa mendapat manfaat dari 
tindakannya tersebut 
     
2.9. Tolong sebutkan sejauh mana hal-hal berikut dapat 
merugikan Angga sendiri sebagai akibat dari tindakan Angga 
tersebut 
     
2.10. Tolong sebutkan sejauh mana hal-hal berikut dapat 
merugikan Kantor Akuntan Publik tempat Angga bekerja 
sebagai akibat dari tindakan Angga tersebut 








Pada bagian ketiga ini disajikan sebuah kasus yang harus dibaca dengan seksama 
kemudian Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√ ) pada 
pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati 
nurani Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi 
satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
 Kemungkinan tindakan No 3. Manajer audit memberitahu Angga bahwa 
memenuhi anggaran waktu (total ham kerja) lebih penting dibandingkan memenuhi 
tenggat waktu (tanggal ketika audit harus diselesaikan). Angga menyelesaikan 
semua pekerjaannya tetapi tidak membebankan total waktu yang dihabiskan untuk 
pekerjaan audit di kartu absennya. Ini memungkinkan Angga untuk memenuhi 
anggaran untuk pekerjaan tersebut.  
A. 1 = Sangat Rendah  
2 = Rendah 
3 = Cukup Tinggi 
4 = Tinggi 
5 = Sangat Tinggi 
Pertanyaan Umum 1 2 3 4 5 







3.2. Sejauh mana auditor setingkat Anda di perusahaan Anda 
menganggap tindakan ini tidak etis 
     
 
Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati nurani 
Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi satu 
jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
B. 1 = Sangat Tidak mungkin 
2 = Tidak Mungkin 
3 = Cukup Mungkin 
4 = Mungkin 
5 = Sangat Mungkin 
 
1 2 3 4 5 
3.3. Seberapa mungkin tindakan Angga akan diambil (ditiru) 
oleh auditor lainnya setingkat Anda di perusahaan Anda 
     
3.4. Seberapa mungkin tindakan Angga akan diambil (ditiru) 
oleh Anda sendiri 








Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati nurani 
Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi satu 
jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
 
C. 1 = sangat tidak setuju, 
2 = tidak setuju 
3 = cukup setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
 
1 2 3 4 5 
3.5.  Tindakan Angga akan dianggap dapat diterima 
(meskipun tidak disukai) oleh Kepala di perusahaan Anda 
     
3.6. Tindakan Angga akan dianggap dapat diterima 
(meskipun tidak disukai) oleh auditor lainnya setingkat Anda 
di Perusahaan Anda 
     
3.7. Tindakan Angga akan dianggap dapat diterima 
(meskipun tidak disukai) oleh Profesional auditor 








Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati nurani 
Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi satu 
jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
D. 1 = Sangat Rendah  
2 = Rendah 
3 = Cukup Tinggi 
4 = Tinggi 
5 = Sangat Tinggi 
 
1 2 3 4 5 
3.8. Sejauh mana Angga bisa mendapat manfaat dari 
tindakannya tersebut 
     
3.9. Tolong sebutkan sejauh mana hal-hal berikut dapat 
merugikan Angga sendiri sebagai akibat dari tindakan Angga 
tersebut 
     
3.10. Tolong sebutkan sejauh mana hal-hal berikut dapat 
merugikan Kantor Akuntan Publik tempat Angga bekerja 
sebagai akibat dari tindakan Angga tersebut 








Pada bagian ketiga ini disajikan sebuah kasus yang harus dibaca dengan seksama 
kemudian Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√) pada 
pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati 
nurani Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi 
satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
 Kemungkinan tindakan No 4. Untuk menghemat waktu, Angga tidak 
melakukan tes membandingkan biaya dengan faktur pada sepuluh item persediaan 
sama sekali tetapi menandatangani pada program audit yang telah selesai. 
A. 1 = Sangat Rendah  
2 = Rendah 
3 = Cukup Tinggi 
4 = Tinggi 
5 = Sangat Tinggi 
Pertanyaan Umum 1 2 3 4 5 
4.1. Sejauh mana Anda menganggap tindakan itu tidak etis      
4.2. Sejauh mana auditor setingkat Anda di perusahaan Anda 
menganggap tindakan ini tidak etis 








Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati nurani 
Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi satu 
jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
B. 1 = Sangat Tidak mungkin 
2 = Tidak Mungkin 
3 = Cukup Mungkin 
4 = Mungkin 
5 = Sangat Mungkin 
 
1 2 3 4 5 
4.3. Seberapa mungkin tindakan Angga akan diambil (ditiru) 
oleh auditor lainnya setingkat Anda di perusahaan Anda 
     
4.4. Seberapa mungkin tindakan Angga akan diambil (ditiru) 
oleh Anda sendiri 
     
 
Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati nurani 







jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
C. 1 = sangat tidak setuju, 
2 = tidak setuju 
3 = cukup setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
 
 
1 2 3 4 5 
4.5.  Tindakan Angga akan dianggap dapat diterima 
(meskipun tidak disukai) oleh Kepala di perusahaan Anda 
     
4.6. Tindakan Angga akan dianggap dapat diterima 
(meskipun tidak disukai) oleh auditor lainnya setingkat Anda 
di Perusahaan Anda 
     
2.7. Tindakan Angga akan dianggap dapat diterima 
(meskipun tidak disukai) oleh Profesional auditor 
     
 
Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati nurani 







jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
D. 1 = Sangat Rendah  
2 = Rendah 
3 = Cukup Tinggi 
4 = Tinggi 
5 = Sangat Tinggi 
 
1 2 3 4 5 
4.8. Sejauh mana Angga bisa mendapat manfaat dari 
tindakannya tersebut 
     
4.9. Tolong sebutkan sejauh mana hal-hal berikut dapat 
merugikan Angga sendiri sebagai akibat dari tindakan Angga 
tersebut 
     
4.10. Tolong sebutkan sejauh mana hal-hal berikut dapat 
merugikan Kantor Akuntan Publik tempat Angga bekerja 
sebagai akibat dari tindakan Angga tersebut 
     
  
Pada bagian ketiga ini disajikan sebuah kasus yang harus dibaca dengan seksama 
kemudian Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√) pada 







nurani Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi 
satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
Kemungkinan tindakan No 5. Angga memilih sepuluh item persediaan dan 
mengamati bahwa harga biaya untuk salah satu dari item persediaan tidak setuju 
dengan fakturnya. Sebelum mencatat hal ini di file, Angga bertanya kepada klien 
mengenai perbedaan yang ada. Klien menjawab bahwa pemasok membuat 
kesalahan pada faktur dan harga biaya pada lembar pesediaan ialah yang benar. 
Tanpa melakukan tindakan pekerjaan audit lebih lanjut, Angga  tetap 
menandatangani segmen audit ini dan mencatat dalam kertas kerja bahwa tidak ada 
perbedaan yang tidak terselesaikan. 
A. 1 = Sangat Rendah  
2 = Rendah 
3 = Cukup Tinggi 
4 = Tinggi 
5 = Sangat Tinggi 
 
Pertanyaan Umum 1 2 3 4 5 







5.2. Sejauh mana auditor setingkat Anda di perusahaan Anda 
menganggap tindakan ini tidak etis 
     
 
Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati nurani 
Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi satu 
jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
B. 1 = Sangat Tidak mungkin 
2 = Tidak Mungkin 
3 = Cukup Mungkin 
4 = Mungkin 
5 = Sangat Mungkin 
 
 
1 2 3 4 5 
5.3. Seberapa mungkin tindakan Angga akan diambil (ditiru) 
oleh auditor lainnya setingkat Anda di perusahaan Anda 
     
5.4. Seberapa mungkin tindakan Angga akan diambil (ditiru) 
oleh Anda sendiri 








Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati nurani 
Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi satu 
jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
C. 1 = sangat tidak setuju, 
2 = tidak setuju 
3 = cukup setuju 
4 = setuju 
5 = sangat setuju 
 
1 2 3 4 5 
5.5.  Tindakan Angga akan dianggap dapat diterima 
(meskipun tidak disukai) oleh Kepala di perusahaan Anda 
     
5.6. Tindakan Angga akan dianggap dapat diterima 
(meskipun tidak disukai) oleh auditor lainnya setingkat Anda 
di Perusahaan Anda 
     
5.7. Tindakan Angga akan dianggap dapat diterima 
(meskipun tidak disukai) oleh Profesional auditor 








Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (√) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat berdasarkan kasus dan hati nurani 
Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pertanyaan hanya diperkenankan memberi satu 
jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara/i.pilihkah jawaban untuk pernyataan 
D. 1 = Sangat Rendah  
2 = Rendah 
3 = Cukup Tinggi 
4 = Tinggi 
5 = Sangat Tinggi 
 
1 2 3 4 5 
5.8. Sejauh mana Angga bisa mendapat manfaat dari 
tindakannya tersebut 
     
5.9. Tolong sebutkan sejauh mana hal-hal berikut dapat 
merugikan Angga sendiri sebagai akibat dari tindakan Angga 
tersebut 
     
5.10. Tolong sebutkan sejauh mana hal-hal berikut dapat 
merugikan Kantor Akuntan Publik tempat Angga bekerja 
sebagai akibat dari tindakan Anda tersebut 














Hasil Tabulasi Data Responden Berdasarkan Kuesioner 































1 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3,58 
2 1 2 1 3 2 3 5 4 5 5 4 4 3,25 
3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2,08 
4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3,33 
5 2 2 1 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2,92 
6 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3,42 
7 2 2 2 4 2 4 5 3 4 4 5 4 3,42 
8 3 3 2 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3,17 
9 4 2 1 5 2 5 5 4 4 4 4 4 3,67 
10 2 2 1 4 2 4 4 4 4 4 5 4 3,33 
11 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3,33 
12 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,83 
13 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2,33 
14 2 2 2 4 2 4 4 2 2 4 4 4 3,00 
15 2 4 1 5 5 4 5 4 5 4 3 3 3,75 
16 3 5 1 3 2 4 2 2 3 3 5 4 3,08 
17 3 2 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3,17 
18 2 4 1 1 3 4 5 5 5 3 3 2 3,17 
19 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2,67 
20 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3,25 
21 4 3 2 5 2 3 5 4 4 4 5 3 3,67 
22 3 2 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3,17 
23 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2,50 







25 2 3 3 4 3 2 3 3 4 5 4 3 3,25 
26 3 2 2 3 3 3 2 4 4 2 2 3 2,75 
27 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3,92 
28 2 3 2 4 3 4 2 3 2 3 4 3 2,92 
29 4 5 4 3 4 5 3 3 4 4 3 5 3,92 
30 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2,50 
31 4 3 3 3 4 4 4 3 5 3 3 3 3,50 
32 4 3 4 5 3 4 3 3 4 5 4 4 3,83 
33 4 3 4 5 3 4 3 3 4 5 4 4 3,83 
34 4 3 5 4 3 2 4 3 5 4 3 5 3,75 
35 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 2 5 3,67 
36 3 4 2 4 5 5 4 3 4 5 4 4 3,92 
37 3 2 3 3 2 5 5 5 4 4 5 5 3,83 
38 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3,58 
39 4 4 3 4 5 4 2 2 3 2 4 4 3,42 
40 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2,33 
41 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2,67 
42 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2,67 
43 4 4 5 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3,25 
44 2 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3,00 
45 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 4 3,00 
46 4 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3,08 
47 4 3 2 4 2 3 1 3 3 3 4 5 3,08 
48 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2,50 
49 3 2 4 2 3 4 3 4 2 3 4 4 3,17 
50 4 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3,17 
 
Ethical Sensitivity (X2) 
      
 
No X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 
Rata-
Rata  
1 4 5 4 5 4,50 
2 4 4 3 3 3,50 
3 5 5 5 5 5,00 
4 4 4 4 3 3,75 







6 3 3 3 3 3,00 
7 4 5 4 4 4,25 
8 4 4 3 3 3,50 
9 4 4 3 4 3,75 
10 3 3 3 3 3,00 
11 4 4 3 3 3,50 
12 4 4 4 4 4,00 
13 4 4 4 5 4,25 
14 2 3 3 3 2,75 
15 4 4 3 3 3,50 
16 4 4 3 5 4,00 
17 4 4 3 3 3,50 
18 4 4 4 4 4,00 
19 4 5 3 3 3,75 
20 3 2 3 3 2,75 
21 3 3 2 3 2,75 
22 4 4 3 3 3,50 
23 4 4 4 4 4,00 
24 4 3 5 4 4,00 
25 4 3 5 4 4,00 
26 4 4 4 3 3,75 
27 3 2 3 3 2,75 
28 3 3 3 4 3,25 
29 4 5 4 4 4,25 
30 4 3 4 4 3,75 
31 4 3 4 3 3,50 
32 4 4 4 4 4,00 
33 4 4 4 4 4,00 
34 4 4 4 4 4,00 
35 4 3 4 5 4,00 
36 3 4 4 4 3,75 
37 4 4 4 4 4,00 
38 4 4 4 5 4,25 
39 4 3 4 5 4,00 
40 3 4 4 4 3,75 
41 4 4 4 4 4,00 
42 4 4 4 4 4,00 







44 3 4 4 4 3,75 
45 4 5 4 4 4,25 
46 4 4 3 4 3,75 
47 3 3 4 3 3,25 
48 4 4 4 4 4,00 
49 4 4 3 4 3,75 
50 4 4 3 4 3,75 
 
Locus of control 
Ket: 
Loc Internal =1(6-12) 
Loc Ekstenal =0 (0-5) 
NO 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Internal 
2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 Eksternal 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Internal 
4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 8 Internal 
5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 6 Internal 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Eksternal 
7 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 8 Internal 
8 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 7 Internal 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 9 Internal 
10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 Eksternal 
11 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5 Eksternal 
12 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 9 Internal 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Internal 
14 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8 Internal 
15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Eksternal 
16 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 Eksternal 
17 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 9 Internal 
18 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 8 Internal 
19 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 Internal 







21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 Eksternal 
22 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 9 Internal 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Internal 
24 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6 Internal 
25 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 Internal 
26 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 Eksternal 
27 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 Eksternal 
28 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 Internal 
29 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Eksternal 
30 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 8 Internal 
31 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 6 Internal 
32 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5 Eksternal 
33 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5 Eksternal 
34 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7 Internal 
35 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 Internal 
36 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 8 Internal 
37 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 8 Internal 
38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 Eksternal 
39 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 7 Internal 
40 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10 Internal 
41 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 6 Internal 
42 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10 Internal 
43 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 7 Internal 
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Eksternal 
45 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7 Internal 
46 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 Internal 
47 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 Internal 
48 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 Internal 
49 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 Internal 
50 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9 Internal 
               
               
 
LOC Internal : 30+5 = 35 

















Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y.15 Y.16Y.17Y.18Y.19Y.20 Y.21 Y.22 Y.23 Y.24 Y.25 Y.26 Y.27 Y.28Y.29 Y.30 Y.31 Y.32 Y.33Y.34Y.35 Y.36 Y.37 Y.38 Y.39 Y.40 Y.41 Y.42 Y.43Y.44Y.45 Y.46 Y.47 Y.48 Y.49 Y.50
4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3,4
4 4 4 2 5 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 5 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 5 4 2 2 3 4 4 2 4 5 5 5 3 2 3 4 4 2 4 4 3,4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 4 5 5 5 4,8
3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3,5
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2,7
4 4 1 1 4 2 2 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 2 2 3 2 2 3 3 3 5 5 1 2 2 1 1 3 4 5 5 4 1 1 2 2 2 3 3 5 2,8
4 4 4 4 2 2 2 2 5 4 5 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3,3
3 4 4 3 2 3 2 2 4 4 4 4 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 5 4 1 2 1 2 4 5 5 5 5 4 1 2 1 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 1 1 1 5 5 5 5 5 5 3 2 2 1 4 4 5 3,3
4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 1 1 1 1 1 2 4 4 5 5 1 1 1 1 1 1 4 4 2,7
4 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,2
4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4,1
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,5
5 2 5 2 4 3 1 3 5 5 5 5 2 2 2 1 2 2 5 5 5 4 2 1 1 1 1 1 2 5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3
2 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3,4
2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3,4
2 2 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3,3
2 3 4 3 4 3 5 2 5 5 5 5 4 3 3 4 5 2 5 5 3 4 4 4 2 2 3 2 3 2 4 2 2 4 2 3 2 3 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 3,6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2,4
4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 5 4 3 3 5 3 1 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2,6
2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3,4
4 3 4 3 2 2 2 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 5 5 4 2 5 2 5 5 4 5 3 4 2 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 2 2 3 3,9
4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 2 3 4 3 5 4 4 4 3 5 5 3 4 3 5 2 4 5 4 3 4 2 3 2 5 4 2 3 1 2 3 2 4 2 3 2 3,5
4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 2 3 4 3 5 4 4 4 3 5 5 3 4 3 5 2 4 5 4 3 4 2 3 2 5 4 2 3 1 2 3 2 4 2 3 2 3,5
4 4 5 3 3 5 2 3 2 2 4 5 4 4 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 4 5 5 5 5 3 4 2 3 5 3 3 4 4 2 3 5 4 5 3 2 4 3 4 5 5 3,6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2,4
4 5 5 4 3 5 3 2 4 5 4 5 3 3 4 5 2 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 3 4 5 3 4 3 4 5 4 3 5 3 4 3 5 4 3 5 3,9
4 3 4 2 2 3 2 4 2 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 2 4 2 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3,3
5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 5 2 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 3 5 3 2 2 4 3 4 3 4 3 5 4 3 5 4 3 3,9
5 4 3 4 5 4 3 3 2 4 4 5 3 4 4 3 3 5 2 4 4 3 2 4 3 5 3 4 3 4 5 3 3 4 2 2 4 4 4 3 5 4 3 5 4 2 3 2 4 4 3,6
4 3 4 2 4 3 3 2 4 3 3 4 2 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 5 2 2 3 4 2 3 4 4 5 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 3 3,5
4 3 4 2 4 3 3 2 4 3 3 4 2 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 5 2 2 3 4 2 3 4 4 5 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 3 3,5
4 3 2 3 4 3 4 3 5 3 4 4 3 5 4 2 3 4 4 2 4 4 3 5 2 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 2 3 4 4 3 5 4 3 2 4 3 4 3 3,5
4 4 3 5 4 3 2 4 4 3 4 4 5 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 5 3 4 3 4 5 4 2 3 4 3 5 4 3 5 2 3 4 3 4 5 3 3,7
2 5 4 2 1 2 2 3 5 5 5 5 4 2 1 1 1 1 5 5 3 2 4 3 3 3 3 2 4 2 5 5 4 2 1 1 2 2 5 5 5 5 5 2 1 1 1 2 5 5 3
5 4 4 3 1 3 1 1 5 5 4 3 5 4 4 2 2 2 3 3 1 3 4 4 2 2 3 4 4 4 5 5 4 2 2 2 1 1 5 5 4 4 4 3 2 2 1 3 3 4 3,1
3 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 2 4 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 5 5 2,8
4 4 3 5 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 2 3 4 4 2 4 5 4 3 5 4 5 3 3 3 4 3 3 5 2 3 4 3 5 3 4 3 5 2 3 4 4 3 4 5 3,6
5 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 5 3 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 5 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 5 5 3 4 3 3 4 4 4 3,9
4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 2 4 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3,6
4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3,9
4 3 2 3 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4 5 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 1 1 2 1 1 4 4 2,8
4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 5 5 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 4 4 2,9
4 4 2 2 1 2 2 3 4 4 4 4 2 3 2 3 2 3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 4 3
4 4 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 4 4 3
4 2 2 4 4 4 2 2 4 2 4 3 2 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3,5
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3,5
4 4 3 3 2 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 2 5 4 4 3 3 2 3 4 2 3,5









 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Grant Thornton Indonesia 2 4.0 4.0 4.0 
KAP Yakub Makassar 2 4.0 4.0 8.0 
KAP Ellya Noorlisyati & Rekan 12 24.0 24.0 32.0 
KAP Arimbawa 6 12.0 12.0 44.0 
KAP Arnaya & Darmayasa 3 6.0 6.0 50.0 
Amachi, Arifin, Mardani & Muliadi 2 4.0 4.0 54.0 
I Wayan Ramantha 2 4.0 4.0 58.0 
Ketut Muliartha RM 2 4.0 4.0 62.0 
KAP Sahat Makassar 2 4.0 4.0 66.0 
KAP Yaniswar 4 8.0 8.0 74.0 
KAP kanaka dan Rekan (Mazars) 3 6.0 6.0 80.0 
KAP Usman Rekan Makassar 3 6.0 6.0 86.0 
TI 1 2.0 2.0 88.0 
KAP Amachi 1 2.0 2.0 90.0 
KAP Y. Santosa dan Rekan 1 2.0 2.0 92.0 
KAP Thomas Makassar 2 4.0 4.0 96.0 
KAP Y. Santosa dan rekan 2 4.0 4.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
21 - 29 tahun 38 76.0 76.0 76.0 
30 - 37 tahun 4 8.0 8.0 84.0 
38 - 45 tahun 5 10.0 10.0 94.0 
46 - 53 tahun 3 6.0 6.0 100.0 









 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
pria 27 54.0 54.0 54.0 
wanita 23 46.0 46.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
S1 39 78.0 78.0 78.0 
S2 11 22.0 22.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Partner 3 6.0 6.0 6.0 
Junior Auditor 32 64.0 64.0 70.0 
Senior Auditor 15 30.0 30.0 100.0 

















 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
< 1 tahun 3 6.0 6.0 6.0 
1 - 5 tahun 35 70.0 70.0 76.0 
6 - 10 tahun 2 4.0 4.0 80.0 
11 - 15 tahun 5 10.0 10.0 90.0 
16 - 20 tahun 2 4.0 4.0 94.0 
> 20 tahun 3 6.0 6.0 100.0 





 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
equity sensitivity 50 2.08 3.92 3.2170 .46493 
ethical sensitivity 50 2.75 5.00 3.7550 .46700 
locus of control 50 0.08 1.00 0.5746 .23934 
perilaku etis auditor 50 2.43 4.77 3.3221 .46726 
Valid N (listwise) 50     
 











































































*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).































































**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

































































































































a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure.
Cronbach's 

































































































































































































































































































































































































































































































































*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


























a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure.
Cronbach's 

















Std. Deviation .28740266 




Kolmogorov-Smirnov Z .566 
Asymp. Sig. (2-tailed) .906 
a. Test distribution is Normal. 










t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 2.472 .504  4.902 .000   
equity sensitivity -.328 .098 -.326 -3.341 .002 .861 1.161 
ethical sensitivity .410 .100 .410 4.098 .000 .823 1.214 
locus of control .639 .207 .327 3.093 .003 .734 1.362 














Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -.043 .345  -.123 .901 
equity sensitivity .012 .059 .032 .203 .840 
ethical sensitivity .072 .060 .192 1.198 .237 
locus of control -.080 .124 -.109 -.647 .521 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
 
UJI REGRESI BERGANDA 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .788a .622 .597 .29663 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 6.651 3 2.217 25.195 .000b 
Residual 4.047 46 .088   
Total 10.698 49    
a. Dependent Variable: perilaku etis auditor 











Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.472 .504  4.902 .003 
equity sensitivity -.328 .098 -.326 -3.341 .002 
ethical sensitivity .410 .100 .410 4.098 .000 
locus of control .639 .207 .327 3.093 .003 
a. Dependent Variable: perilaku etis auditor 
 
 
 
